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SCHOOL OF Mus I c Phyllis Curt in, Dean, School for th e Arts 
Come away, come sweet love 
The Guitar Player 
Gia il sole dal Gange 
Andrew Sykes, ba/!Uone 
Edna Cunha, piano 
Se tu m'ami, se sosp1r1 
The Little Horses (Folksong) 
Chantons les amours de Jean 
Jennie Furlong, ~op11.a.na 






Anon. 18th c. 
Clair de lune (Verlaine) 
Erlaube mir (Folksong) 
Love bade me welcome (Herbert) 
Saint-Sal'."ls 
Brahms 
Vaughan-~Ji 11 i ams 
Joseph P.orton, ba/!Uone 
John Hickey, piano 
An Silvia (Shakespeare) 
Liebesbotschaft (Rellstab) 
Der Musensohn (Goethe) 
John Roche, teno~ 
*r•1i 1 dred Ragi s, p,i.ano 
Der Nussbaum (f.'iosen) 
Mandoline (Verlaine) 
Laurie's Song (from The Tend~ Land) 
Shannon Wick, .6op11.a.no 
i\,argaret Erwin, p.ia.no 










Leonard McKenzie, te.na• 
Scott Hhite, p,i.ano 
• Bo.6ton UniveMliy Sta6 6 Accompanut 
The U.ede,w.bend Recital Se,uu ,u, unde!l 
the diltecUon 06 Melinda. C11.a.ne • 
4 February 1986 
Tuesday, 8:30 p.m. 
Concert Ha 11 
855 Cormionwealth Avenue 
